








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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y V Bemoseing met Frit, ter foostrl;idin^ van chlorose - '' ö 
" . . ' ' " % 
Doel, 
In het voorjaar van 1953. weM door Ferro Enamels (Holland) Kr"., 
Rotterdam aan de Nederlandse Regering een partij FÏE aangeboden. 
Hefc deel hiervan was, de op'brengstderving veroorzaakt door de 
overstromingsramp van 1 Februari 1953 te compenseren door 
opbrengst-vermeerdering in andere gebieden» 
Omdat dit materiaal hier te land© onbekend was, werden met 
het product orienterende proeven genomen met het doel de 
werkzaarohe;' ! tegen chlorose in verschillende tuinbouwge-
wassen na te gaan, 
De samenstelling van de gebruikte frit was als volgt; 
if % MnOg of 2,52 % Mn 
10 % Fes0? of % Pe 
k % ZnO ' of 3»20 % Zn 
h% CuO of 3„20 % Cu 
2 % B203 of 0.62 % E 
0c2 % MoO^ Of 0ol3 % Mo 
Deze sporenelementen zijn gebonden aan silicaten en zijn 
hierdoor voor een zeer gering gedeelte in water oplosbaar., 
Men heeft in Amerika eehter aangetoond, dat de plant toch 
de benodigde hoeveelheden van deze sporenelementen uit de 
frit kan opnemen^ 
Een basisch milieu heeft dikwijls een nadelige invloed op 
het beschikbaar blijven van sommige voedingsstoffen«, 
Dit bezwaar sou nu met frit gedeeltelijk ondervangen kunnen 
worden, omdat de er in verwerkte voedingselepenten. zonder 
direct oplosbaar te zijn, toch tear beschikking zouden komen 
van de plant« 
Daarom zijn ónder meer proeven opgezet op gronden met een 
hog® pH«. 
Doordat de frit zo goed al3 onoplosbaar is, kan hij ook niet 
uitspoelen en blijven de voedingselemehten dus permanent 
ter beschikking van de plant en deze kan er dus regelmatig 
de benodigde hoeveelheden van opnemen. 
Dit heeft het voordeel, dat gedurende de gehele groeiperiode 
een voldoende hoeveelheid sporenelementen ter beschikking 
van de plant staat«. 
Frit kan dus .ook nuttig .zijn op gronden waar geen gevaar 
bestaat, dat door een te hoge pH de sporenelementen worden 
vastgelegd» Ook bij een lagere pH schijnt de voorziening 
niet in hst gedrang te komen« 
Om het bovenstaande te toetsen aan de praktijk, zijn op 
verschillende tuinbouwbedrijven proeven genomen» 
"*• cl '* 
OPZET 
ï: ene inde zo snel mogelijk en sonder veel personeel d© werking 
van frit, in de praktijk van het Zuid-Hollandse Glasdistrict 
vast te kunnen stellen, is het systeem aangehouden oin op 
zoveel mogelijk grondsoorten kleine praktijkproefjes op te 
zettenj dié dan weliswaar geon oogstgegevens leverden, maar 
wei snel een globale beoordeling mogelijk maken* 
Er werden op k? bedrijven van dergelijke proefjes met frit genomen« 
De opzet was op elk bedrijf verschillend* De oorsaak .Hiervan 
was, dat niemand ter beschikking stond om dé opzet centraal 
•te regelen. •„ 
De'frit werd daarom aan de rayon-assistenten van de Tuinbouw 
Voorlichtingsdienst uitgegeven, die op de bedrijven waar ©en 
proef was aangevraagd er mes handelden naar bevind van zaken., 
Meestal werden op de bedrijven vrij grote percelen per object 
gebruikt, b.v* een gehele warenhuiskap of komkemmsr^jj terwijl 
dan oen ändere kap of komkommen^ als controle genomen werd«, 
De meeste proeven werden in enkelvoud opgezet met "het- doel he't 
verzamelen van eventuele gegevens door de assistent of de 
kweker te vergemakkelijken., . 
Het Verzamelen van oogstgegevens is échter onuitvoerbaar* 
De proevan dienden dan ook meer als ©en oriëntatie over de 
wijze en de gronden5 waarop men de proeven van een volgend seizoen zou kunnen nemen« ' r 
De waarnemingen zijn ombovengenoemde redenen dan ook hoofd­
zakelijk bëperkt gebleven tot beoordeling van de bladkleur, 
groei, aantasting van plantenziekten etc» 
Aanvankelijk werden deze controles uitgevoerd.door de rayon-
assistenten. Op 1 Juni echter werd één persoon met de controle 
van deze proeven belast, zodat na die datum geregeld gegevens 
zijn verzameld* 
In de bijlagen vindt men per bedrijf een overzicht van de 
opzet Van de proeven en de resultaten die er werden bereikio 
V/ij geven hier slechts een overzicht van de resultaten die 
bij de afzonderlijke proëven werden bereikt met een samen»« 
vatting', 
ïn totaal werden ^ 7 proeven opgezet„ waarvan 32 betrekking 
haddenjop groentegewassen en chrysanten» Terwijl de andere 
.15 proeven bij kasfruii werden genomen-. 
Deée beide categorieën zijn weer onder te verdelen in proeven, 
waarbij een enkelvoudige hoeveelheid werd vergeleken met een 
onbehandeld controle vakje, en proeven waarbij meerdere hoe­
veelheden frit, zowel met elkander als met de onbehandelde 
controle vakjes werden irergeleken„ 
Résulta tap. Groenten en o .i^ysanten. (zie tabel 1 en 2) 
Van de 32 proeven met deze gewassen waren er 16 met êè'n 
enkele hoeveelheid frit, dié vergeleken werd met sen onbe­
handeld gedee? te„ 
- 3 -
De hoeveelheden frit tij' deze proeven varieerden van 1 - 2^ ons 
perrr2 an verden toegepast bi3 meerdere groentegewassen«, 
De resultaten hiervan.zijn in onderstaand overzicht tot uit­
drukking gebracht « 
4- K Verbetering t,o„v* de control© wat betraft groei en blad­
stand» 
à « De uitslag is twijfelachtig door geringe verschillen of 
of afwijkende omstandigheden» 
- ~ Er was geen verbetering zichtbaar» 
Gewas Aantal proeven + Jm «X*. -
Tomaten ? 2 3 0 Komkommers 7 3 1 3 Chrysanten. 3 0 0 3 Prei -•L 0 0 1 
16 5 k- 7 
Bij de overige 16 proeven werd de frit in 2 à 5 verschillende 
hoeveelheden naast sikaar toegepast, variërend van -§- - k ons 
frit persan* 
Het ia wel verklaarbaar, dat bij de proeven set chrysanten 
het resultaat nihil was« Op geen der bedrijven trad n.L 
chlorose van enig® betekenis op» 
% resultaten zijn verwerkt in onderstaand overzichtR 
+ 3 Duidelijke verbetering van grotere hoeveelheden t„o,v-
lagere hoeveelheden en controle» 
± * Onregelmatige verschillen tussen grotere en kleinere hoe­
veelheden. Geringe verbetering t*o„ve de controle* 
- = Geen verschillen tussen de hoeveelheden onderling of 
t.o0r» de controle« 
Gewas Aantal proeven . £ 
Tomaten 7 k - 3 
Komkommers 2 2 * 
Chrysanten 3 3 
Bloemkool 1 1-
Andijvie 'X • - - 1 
Meloeheh 1 1 
Stambonen 1 -1 
16 3 
Fruitgewassen«, ( aie tabel 3) 
Van de 15 proeven bi,j kasfruit zijn er slechts 2 bij druiven 
genomen, waarbij verschillende hoeveelheden frit met elkaar 
werden, vergeleken. 
In beid© gevallen waren er gosn Verschillen tussen de hoeveelheden 
onderling en de contrôle te constateren* 
±>e hoogste hoeveelheden waren; - 2 ons per rr#«. 
Het is in het algemeen zeer moeilijk om. "bij fruitgewassen reeds 
n een groeiseizoen een oordeel te vormen«, Dit blijkt ook 
duidelijk uit onderstaand overzicht." 
Het is namelijk niet. mogelijk de frit direct al bij alle wortels 
te brengen3 omdat het wortelgestel daarbij teveel beschadigd sou moeten werden*. De bomen zullen dus pas later met hun wortels 
in de met frit bemeste grond gaan groeien. 
Voor fruit is de periode van eën groeiseizoen te kort om verschil-
len'j veroorzaakt door een bemesting met frit tot uitdrukking 
te a oen körnen» 
+ ~ verbetering t.o.v» de controle 
± = uitslag is twijfelachtig door geringe verschillen of af­
wijkende omstandigheden, 
- ~ geen sichtbare verbetering» 
Gewas. Aantal proeven + £ «KMflMMWKSmMM * >.v^ .^xai<yart+<'a<irirsr<x»ir:x*0C7 »W 
Pruim 5 ~ - 5 
Persik 5 •* ~ 5 
Druif 5 « « . 5 " 
SlSMSStóS (tabel k en 5) 
Br bestaat waarschijnlijk verband tusàen de resultaten van de 
proeven en de grondsoorten waarop deze werden genomen, (het 
fruit hier buitan beschouwing gelaten). 
Op d® bedrijven in d© omgeving van Maasland die op nogal 
humeuze k&lkrijke gronden liggen, waren de resultaten naar ver­
houding, iete beter dan op de kleigronden in de omgeving van 
Honselersdijk en in Den Hoorn en Delft. 
Op laatstgenoemde gronden zullen verschil3*ende sporenelementen 
waarschijnlijk minder gauw worden vastgelegd; er zal dus minder 
behoefte aan bestaan. 
Ook op de kleiveengronden in de omgeving van Rotterdam waren er 
nasr verhouding meer bedrijven waar verbetering werd geconsta­
teerd , dan op de zuivere veengronden te Rotterdam en Pijnacker9 waar helemaal geen verbetering werd waargenomen* 
Wanneer echter geen onderscheid gemaakt wordt tussen de soorten 
klei en veen onderling, dan blijkt er weinig verschil te sijn 
tussen klei- en veengronden wat de werking van de frit betreft0 
Bij de zand- en zavelgronden wérden verhoudingsgewijs meerdere 
keren verbetering geconstateerd», Het aantal proeven op deze 
gronden was echter betrekkelijk laag, zodat het laatste niet als 
vaststaand mag worden aangenomen. 
er» *».* 
Hoeveelheden (tabel 6) -yrs.-'.-iV» I iiws'ï!*.iw.*;'.-.iwu«m'«w 
Waai* verschillende hoeveelheden frit naast elkaar werden gegeven, 
werd niet in alle gevallen verschil tussen de resultaten 'ge­
constateerd „ waar dit echter wel het geval was ? bleek, dat de 
hoeveelheden "beneden ons/rrS minder of in het geheel g@©n 
resultaat opleverden« 
Van de proeven waar slechts éen enkel© hoeveelheid frit werd 
toegepast, ssijn de resultaten in tabel 6 verwerkte 
Hieruit blijkt, dat bij grotere hoeveelheden het aantal géval­
len waar verbetering te zien was, kleiner was dan bij 1 ons/rr2 ! 
Samenvatting< 
Groenten en Chrysanten* 
Waar meerdere hoeveelheden naast elkaar werden/beproefd9 was in 11 van de 16 gevallen het resultaat twijfelachtig of 
negatiefs 
Fruitgewassen> 
Bij fruit was in geen enkel geval verbetering te constateren« 
Vermoedelijk is de frit niet voldoende onder hst bereik van 
de boomwortels gekomen* 
Grondsoorten» 
Er is weinig verschil tussen de resultaten op de verschillende 
grondsoorten« De kalkri^ke humeuze kleigronden komen het best 
voor d® dag». 
ässssslMsa* 
ïn het algemeen blijkt, dat hoeveelheden beneden 1% ons/rr2 
weinig resultaat gaven« Grotere hoeveelheden afzonderlijk 
toegepast gaven ook dikwijls geen resultaat» 
I>e uitkomsten, van deze proeven moeten, als zeer voorlopig werden 
beschouwd5 want daar de proeven,een oriënterend karakter droe­
gen» is alleen ge.Vt op de stand van de gewassen. 
De mogelijkheden voor opfcrengsthepalingen ontbraken, bovendien 
hadden meerdere factoren ©en storend invloed op de resultaten 
o.a. plaatselijke verschillen in de grond en standplaats als 
gevolg van de te grote oppervlakte, per object* Ook het ont­
breken van parallellen van de proeven per bedrijf, werkte het 
maken van fouten bi5 de waarnemingen in de hand,, omdat de 
invloed van de standverschillen hierdoor niet voldoende werd 
tii tgesehake ld « 
Haaldwi^k, 23 September 195'* 
D„ Klapwijk 
._.Sade ? Weverskad® 2\7 Maasland* Tuiniidem. 
Proefopzett 
In t>en warenhuis werd een kap als proef perceel genomen Clste 
pootje bui ken de proef)» Verder werden achtereenvolgens per 
rr2 met frit bemest; Poot 2 en 3î à ons frit 2 ^ en $$ 1 ons frit, 6 m 7* lg- ons frit-, 8 ©n 9* onbehandeld» 10 en lis 
2 ons frit appén aan weerszijde eveneens onbehandeld. 
Het betreft tomaten. Eind April gepoot na de sla» Var* Victory, 
Het is een kleigrond» Frit, is aet' de overige bemesting ingefraisd« 
Voor de sla werd por rr2 gegevens 1 wagen A & P composte Na de 
sla 1 kg 12-lQ-l8c Bovendien is bij gemest aet '% kg 12-10-18. 
Het gewas is gecontroleerd op 9/6525/697/7, 23/7 ©n 20/8* Het gewas groeide zeer zwaar» Op 25 Juni waren duidelijk gebreks-
verschijnselen zichtbaar, 'Sr was geen verschil van betekenis 
tussen poot -6 en 7? 10 en 11 en de niet »»handelde poten 8 en 9 
en 12 en 13. In deze toestand kwamen geen wijzigingen van beteke­
nis voor bij latere waarnemingen» Wel trad langzamerhand meer 
z ouden bawi j zen 5. 
Bij de laatste waarneming bleek het gewas sterk te zijn terugge­
snoeid,; waarbij alle groeipunten werden weggenomen,, In de vrucht/ 
baarheid *;as geen verschil merkbaar* 
Conclusie: Er is mat compost bemest en de grond verkeert, te be­
oordelen naar de groei van het gewas, in goede toes tandt. Hierdoor 
is het verklaarbaarj dat geen resultaat werd verkregen» De frit, 
is echter diep genoeg door de grond gewerkt« 
m «H 
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Bijlage 2» 
M*Vod» Eyka Bernrweg 165- Capelle &/d IJsel» Tuini idem 
'Van een warenhuis werden 3 kappen mast elkaar bemest met respc | 
!«• en 2 ons frit per rr2«, San kap ernaast diende als controle,, 
Sind April werden er na sla tomaten gepoot«, Vare, Renova, 
Het is een veengrond. Âls bemesting per rr2 werd gegeven: voor 
de slas 1 wagen afval Zwi t s alf abriek ? dat bijna 2 x zoveel stik­stof als rotte mest bevat en 2 kg Magnesiakalkmergel 0 Voor de tomaten? 2 kg 12-10-18« 
19/6 2*t/79l8/8 en 11/9 werden waarnemingen verricht« Tot 18 Augustus werd geen verschil waargenomen tussen de verschillende 
•hoeveelheden frit onderling» 
Ook fc.ox van de oôntrolekap« die naast de kap met 2 ons frit 
per rr2 lag ? was geen verschil merkbaar0 Wel trad aan êén eind van de kappen meer meeldauw op? maar ook de groei was hier beter0 Op 11 September bleek echter in alle kappen chlorose te äijn 
opgetreden in de oudre bladeren als-een fijn patroon, de jongere 
bladeren waren groen« 
Toen werd ook het verschil tussen 2 ons par rr2 en onbehandeld 
duidelijk* ïn de hoeveelheden onderling was geen duidelijke lijn 
te vinden«, 
Eén ons per rr2 gaf het meest chlorose te sien en £ ons en 2 ons 
frit per rr2 waren bijna gelijk* 
££S&lusies 
Deze grond bevat mede door de zware organische bemesting waarschijn 
lijk veel sporenelementen, zodat in heft begin van de groeiperiode 
geen verschillen zichtbaar werden* 
% verschillen die zich uiteindelijk openbaarden deden de werk­
zaamheid van de frit vermoeden«, Er zit echter weinig lijn in wat, 
de benodigde hoeveelheid betreft» Dit kan echter wel door ver­
schillen in de samenstelling van de grond zijn veroorzaakt, daar 
de objecten-tamelijk groot zijn en er geen herhalingen waren» 
sloot 
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A« de. Bloois, Gostgaag 8, Maasland* Tuin: idem, 
Proefopzett 
In een warenhuis werd een kap, die 18 poten lang was,als volgt 
bemest met frit' (per r:c2): poot 1 t/m 6:l£ ons frit5 7 t/m 12; 
$ ons frit, 13 t/m. 16: 2 ons frit, 17 en Ï8; Blanco. 
Begin Maart werden tomaten, var. Unie, in dit lichtge stookté waren­
huis gepoot» Eet is een kleigrond met een hoog kalkgehalte» 
Vooraf werd bemest met: 1 wagen V*A,M« compost per rr2, ± 75 cm 
hoge rogge werd groen ondergespit , 1 kg bloedmeel, 1 kg Pat k 
en 1 kg Superc Behalve in de proefkap, werd bovendien gegevens 
i kg MQS\ * Ä kg MgtSOj,» Op dit bedrijf traden over het algemeen 
veel gèbréksverschijnséien op. 
Resultaten: 
Het . gewas werd gecontroleerd op 22/5, 9/6, 23/6, V? en 23/7» 
Vooral in Juni gaf 1^ ons frit per rr2 duidelijke verbetering 
van de bladstand? J óns per rr2~toonde matige chlorose en 2 ons 
per rr2 lichte chlorose. 
De 2 onbehandelde poten waren matig chloïotieeh* Later werden de 
verschillen kleiner, 'Het gewas werd niet onderhouden en er trad 
zeer veel botryt-s op. 
Conclusie t 
Hier trad een duidelijke verbetering van de bladstand op tengevolge 
van de bemesting met frit, ondanks het feit, dat een zeer zware 
organische bemesting was gegeven« De pH is echter vrij hoog» Dat 
1-g- ons per rr2 een betere bladkleur gaf, is waarschijnlijk een 
gevolg van verschillen in de grond» 
«4 (.6 
1_ .o~wo 
y i/v 'Vv X. 
1 -V -tx-v A/V l 
J«. 
{ l \ <CVvf 
. ) % 
! X >\p A/"V TL» 
Bijlage t'u»; toSfos-avjÉHWatt« 
Go A. y * Mil «, Kluiskade 55 '-J 9 Maasland, Tuin s idem. 
Proefopzetj 
In een warenhuis werden in één kap naast elkaar 3 maal een opper­
vlakte van X rr2 bemest met frit, resp, 50,100 en 150 gr« De kappen 
aan weerszijden dienden als controle. In dit warenhuis werd ais 
voorteelt spinazie gezaaid en daartussen bloemkool gepoot» 
Na het oogst m "ran de spinazie werden- tussen da' bloemkool tomaten 
(Var. Cromeo) gepoot en nadat de bloemkool was geoogst9 wérd de 
frit zo diep mogelijk ingecultiv&teerd en werd ruige mest op de 
grond aangebracht,, Het betreft een kleigrond (zie 'bijgaande analyse) 
De bemesting bestond' per rr2 uit; 1 kg 12-10-18, $ kg IC,.A/S, en 
1 wagen rotte messt« 
Resultaat " 
Waarnemingen werden verricht op 9/6 ? 25/6, 5/7? 23/79 26/8 en 17/9 
Het gewas bleek zich zeer slecht te ontwikkelen» Hat waren ijle 
planten met onvoldoende vruchten* Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt 
door structuurbederf ais gevolg van het vele gieten5 terwijl boven­
dien- de planten reeds verzwakt waren doordat het gewas bloemkool 
er over heen-groeide«- Bovendien was het proefgedeelte minder dan de 
andere kappen«, Sr kwam zeer veel. chlorose voor« Door het vakje 
bemest met 2/> ons frit per rr2 liep een pad dwars door de kap5 
de structuur was hier heel slecht en de planten waren hier dan ook 
het minste'« -Bij latere waarnemingen bleken vooral de planten?bemest 
'met 1 ons frit per rr2 een betere-stand te vertonen dan de.contrôla» 
Haar omstandigheden trad weinig slaapziekte en meeldauw op«, 
Conclusie0 Heiïwj , 
Er v as . niet i® constateren dat de. hoeveelheden fr.it onderling 
verschillen gaven» 
Dit kwam door da grote verschillen in behandeling van het gewas, 
Wel bleken 100 ©11 150 gram frit per rr2 een betere stand te géven 
dan de overeenkomstige"niet met frit bemeste vakjes* 
1 
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SX Oö '•* 
G,JU. van Mil„ Kluiskade 22, Maasland, Tuin; idem» 
Proefopzet: 
In een warenhuis werd in de buitenste kap aan do Westzijde naast 
elkaar drie saai 1 rr2 bemest met frit resp* 503100 en 150 gram» 
De kap ernaast diende als contrôle « 
/ 
Half April warden tomaten (Var» Kampioen) gepoot, De frit werd 
met een cultivator 20 diep mogelijk ingawerkt« 
De bemesting per rr2 bestond Uit; k- kg Dolomiet~kleimergel, 
1 kg Pat kali » \ kg MiiSC^ ? 1 ons Borax en 1 wagen rotte mest. 
UM: 
0 Het gewas werd gecontroleerd op 9/6« 25/6? 7/7? 23/7 en 21/8« 
De groei van. dit gewas was uitstekend* Al'gauw trad echter veel 
chlorose op* De verschillen die naar voren kwamen waren echter seer 
gering* Slechts bi;] de planten5 bemest met 100 en 150 gram frit 
was de chlorose iets minder dan bij de contrôle*, 
Het vak met. 50 gram was niet te onderscheiden, van de contrôle® 
Sr kwam slechts weinig slaapziekte en nagenoeg geen meeldauw voor* 
Conclusie: 
Hiér was reeds voor de bemesting met de frit i kg MnSO^ gegeven 
en bovendien werd met organisch materiaal bemestt Desondanks was 
©r een geringe werking van de frit, te constateren bi3 een bemesting 
met 100 ©n 150 gram per rr2„ Door de bemesting met 50 gr per rr2 
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Bi.11age 3 
-P ,Moermant Oostgaag 10» Maasland. 
Proefopzet ; Tuin:idem. 
In'een warenhuis werden telkens met tussenruimten van een 
kap in drie kappen de vierde, vijfde en zesde poot bemest 
met frit, Een kap met I-J ons per rr-» Een kap met ons 
en een kap met 1 ons frit per rr-0 De tussenliggende kappen 
dienden als controle, Half April werden tomaten (var.s 
Victory) geplante Het betreft een humeuse kleigrond» 
Analy se ; 
Humus CaCO^ pH NaCX Gloeiro H P K • Mg Mn Al 
9,1 .1,04 7c4 0.041 0,21' 5.3 34 68 164 20 0,0 5 0,1 
p De bemesting bestond per rr uit : if- kg 12-10-18 en 1 kg 
M«S0^.o Het frit werd echter toegediend op een plaats in dit 
warenhuis, die andere jaren sterk achterbleef in groeio 
.Resultaa .v. t- « 
Waarnemingen aan dit gewas werden verricht op 12/6t 25/6 ? ?/7-
23/7, 26/8 en 17/9o Tot.7 Juli ontwikkelde het gewas zich 
uitstekend en was het blad goed groen* Daarna begon in de 
proefvakjes en de ernaastliggende controle vakjes de groei 
minder te worden» Op 17 Sept» was het gewas hie-r zeer slecht. 
Terwijl in het overige gedeelte van het warenhuis zeer gezonds 
groene planten voorkwamen. Chlorose kwam echter^seer weinig 
voor en verschillen tussen proefvakjes en contrôle vakjes waren 
niet merkbaar. 
Conclusie ? 
Daar de groei op de plaatsen die met frit waren bemest siecht 
was en geen verschillen optraden tussen proef- en controle-
vakjes. kan men hier niet spreken van verbetering als 
gevolg van de bemesting met frit. 
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J,Ruigrokt VreeburgMaan 6» De Lier. 
Proef opzet ; Tuin a idem: 
In een koud warenhuis werden twee kappen bemest nier, 1 ons frit 
per rr^n Daarop volgde een controle kap0 De twee daarop volgende 
kappen werden bemest met 2 on3 frit per rr% De kap ernaast 
diende weer als contrôle® Begin April werden tomaten var,Victory 
gepoot De proaf werd genomen i4v4m, de hevige vruchtval 
in de voorgaande jaren„ Het betreft een kleigrond. 
De analysedjfers waren als volgt; 
Humus QaCO* pH NaQl Gl.r. N P K Mg Mn Fe Al 
8.8T& 1,16^ 6,9 00018% 0o16$ 3,4 1.0 2,3 105 2,3 0*5 0*2 
Voor de tomaten werd per rr als bemesting gegeven li kg 9-10-23» 
1 kg super» 1 kg Perliphos, •§• kgï%S04. 
Organische mest werd niet toegediend. Er is twee maal bijgemest 
met Zw.kalio 
Resultaat. 
Het gewas werd 5 x gecontroleerd nd» op 23/6, 3/79 22/7» 20/8 
en 7/9« Bij geen der waarnemingen werd chlorose geconstateerd'-
In aantasting van meeldauw kwamen geen verschillen voor tussen 
1 ons per rr j 2 ons per rr2 en onbehandeld » 
Slaapziekte kwam niet voor, Ook in zetting en vruchtbaarheid 
kwamen geen voor het oog waarneembare verschillen voor die op 
de werkzaamheid van frit zouden wijzen.. 
Conclusie-, 
De groei en verdere ontwikkeling van het gewas waren goed en 
chlorose kwam niet voor, Blijkbaar is er geen gebrek geweest 
aan de elementen die in het frit voorkomen,, want ook de bladstand 
bleef goedi Van verbetering door frit kon niets worden bemerkto 
De vruchtval was dit seizoen niet van betekenis» zodat de werk­
zaamheid van het frit in die richting niet kon worden beoordeeld -
sloot 
u» 



















J. de Bloois, Grote Achterweg, Naaldwijk 
Proefopzet : Tuin ; idem 
2 ïn een warenhuis werd een kap bemest met 1 ons frit per rr «,• 
Een kap ernaast diende als controle. Half April werden koude 
tomaten var.Victory gepoot„Het is een zavelgrond. De bemesting per 
rr~ bestond uit: li kg-12-10-18, £ kg Super en 2 kg Pat„kali» 
Najaar'51 was voor het eerst sinds 10 à 12 jaar 1 wagen rotte mest 
per rr^ gegeven0 .De analyse was als volgt s 
Ht», CaGOj pH NaCl Gl,r. Na P„ K. Mg Mn Fe Al 
2,1 1.60 7,6 Qt,000 0.05 1„2 4,0 4.5 3 7 2.5 0„5 0.5 
Resultaat. 
Het gewas werd 5 maal gecontroleerd n»l. op 3/6* 23/6, 3/7 f, 22/7 en 20/8 
De met frit bemeste kap had steeds een iets groenere bladstand met 
minder chlorose dan de controle kap, Er trad een geelkleuring op die 
deed denken aan ijzergebrek„ In de aantasting van slaapziekte was 
geen verschil,hoewel di- tamelijk veel optrad. Wel trad in de niet 
met frit bemeste Ifap iets meer meeldauw op<. 
Conclusie ; 
Waarschijnlijk,dank zij het feit dat weinig met organische mest is 
gewerkt? was enige verbetering in de bladstand te constateren, 










A.Storm Wilhëlminastr, 189? Loosduinen. 
Proefopzet ; Tuin: bij de Jeugdherberg. 
2 Een warenhuis werd bemest met ruiir, 1 ons frit per rr^o Twee 
kappen werden overgeslagen voor controle, Half April werden 
tomaten var; Victory gepoot. Het is een lichte zandgrond met een 
hoge pH, Bemesting per rr . 100 kg rotte mest + 1 kg Zw Amm., 
i kg Super, "è kg K2S04<, 
Resultaat; 
Waarnemingen werden verricht op 18/6, 1/7 5 8/7 P 21/7? 25/8 en 
14/9. 1 Juli kwamen voor het eerstgebrekeverschijnselen voor n,lo 
een fijn chlorosepatroon in de kop-bladeren« Bij latere 
waarnemingen bleek éën van de twee niet met frit bemeste kappen 
aan één eind inderdaad minder groen en groeizaam ye zijn» 
Het andere eind was echter beter dan de met frit bemeste kappen. 
De andere niet met frit bemeste kap was aan beide einden niet te on­
derscheiden van het met frit bemeste gedeelte» Bij controle op 
25 Aug, was het hele warenhuis tamelijk achteruit gegaan door 
geelkleuring in de randen van bijna alle oudere bladeren» Het 
gewas was echter vanaf het begin zeer zwaar gegroeid en ook in de 
kop van de planten vrij goed ontwikkeld. 
Conclusie : 
Het gewas groeide in het begin zeer goed, later trad echter veel 
geelkleuring op; er was dus waarschijnlijk een wanverhouding 
tussen de beschikbare hoeveelheden van de verschillende voedings­
elementen ontstaan« Daardoor was ook nagenoeg geen lijn te vinden 
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U c Troost, Naaldewi jkseweg 49 } 's Gravenzande . 
Proefopzet ; Tuin: idem. 
In een koud warenhuis werd na de sla één kap bemest met 
1 ons frit per rr# De kap lag midden in het warenhuis. 
Tomaten var:Victory. Half April werden de tomaten gepoot* 
Het betreft een zandgrond pH + 6.5« 
Als bemesting werd per rr2 voor de sla 2-§ wagen rotte mest 
gegeven, + 2 wagens koemest, en i: kg MnSO^» Na de sla werd 
l-a kg 12-ÏÓ-18 voor de tomaten gegeven die later bijgemest werden 
met t kg MnSO^p zowel op contrôle als op proef vak beideô 
Resultaat : 
Êr werden waarnemingen uitgevoerd op 18/6, 3/7 en 25/7» Bij de 
eerste controle was licht Mn gebrek zichtbaar, zowel op het 
contrôle deel als op het proefvak* Bij de controle op 5 Juli 
bleek het perceel dat met frit bemest was iets. beters er trad 
verspreid over het warenhuis een lichte meeldauw aantasting 
en hier en daar slaapziekte op0 Op 21 Juli was de meeldauw 
aantasting zeer toegenomen en bovendien was het gewas slecht 
onderhouden* Hierdoor waren nagenoeg geen verschillen in 
bladstand te constatèrent, Wat vruchtbaarheid betreft was de frit-
kap iets beter. 
Conclusie : 
'fîr werd izeer veel organische mest gebruikt op deze zandgrond-, 
die echter tóch humus-arm ie. De toediening van MnSO.j zal 
v ermoedelijk een duidelijk resultaat van frit tegengewerkt 
hebben*. Er is echter nog een geringe aanwijzing dat frit 















J o J « H.0 v „ Üffeien, Herenlaan s ï Maasland 
Proefopzet : Tuin% idem, 
ïn een warenhuis werd een kap bijgemest met 1 ons frit per rr « 
Eind April werden tomaten gepootr var„Victory. In de kappen 
aan weerszijden werd unie gepoot? die daarom niet ale controle 
dienen konden9 aodat een 'volgende kap daarvoor genomen werdHet 
is een kleigrondo Het frit werd tussen de jonge tomatenplanten^ 
zo diep mogelijk ingecultivateerd* De bemesting per rr<- "bestond 
voorts uit: li kg 3uper, 1-è kg Patent Kali , f kg MgSO^o 
Stikstof en organische meat werden niet gegeven» 
Resultaat s . . 
Het gewas werd gecontroleerd op 9/6, 25/6 ? 7/7 9 25/1/ 26/8 
en 17/9o Op 25 Juni kwam al vrij: veel chlorose voor* 
De met- frit bemeste kap was beter, wat de groei aangaat » Bij latere 
waarnemingen blijft het met frit bemeste gedeelte beter groeien 
en was ook do bladkleur beters De contrôle- kap gaf meer chlorose 
en ook trad daar meer slaapziekte en meeldauw op* 
in dé contrôlé--kap een giet pad lag», was de structuur hier 
De kap? bemest met frit lag midden tussen twee gietpaden» 





er kwam veel minder chlorose voor 
ip 
Conclusie ; 
Waarschijnlijk is de structuur in de kap met frit bemest 
aanzienlijk beter geweest dan in de controle-kap, omdat de 
laatste door het vele lopen over de natte grond, dichtgeslempt 
was« * 
Hierdoor trad ook meer slaapziekte en -meeldauw op en kan ooit 
het voorkomen van chlorose verklaard worden» Daarom kan de betere 
stand in slei proefkap Keker riet geheel op rekening van het .frit 
worden gescholen» 
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D.e. Heer K-.Ja Vellekooio, Middelbroekweg, Naaldwijk* 
Tuin: Zwethkade, Den Hoorn* 
Proefopzet ; 
Van - n koud varenhuis was een kap bemest met 1-Jf ons 
per rr2e Kappen aan .weerzijden '-raren onbehandeld-
Het betrof tomaten (Var. Cremeo) eind April gepoot na andijvie«. 
Het is een kleigrond met een pK 6*8« Frit werd voor de tomaten 
gegeven en ingefraisd gelijk met de overige bemesting., die per 
rr2 bestond uit; 1 kg Pat«Kali en 1 kg Super« Voor de andijvie 
was per rr2 door de grond gewerkt» 3 kg Dolomiet-kleiiaergel«, 
1 kg Pat Kali en 1 kg Super» Geen organische mest» De^tomaten 
zijn later bijgemest met: één maal ^  kg KAS, éénmaal $ kg 
12--10-18 en éénmaal •§• kg KAS* 
De proefkap was afgelopen »finter in tegenstelling met de rest 
van het warenhuis niet gelicht en evenals het links ervan lig­
gende warenhuis, dat een jaar later gezet is, onder glas ge­
bleven (zie schets) 
Deze kap was dus. in het nadeel tPo*v» de beide controle kappen,, Geen tussengevel aanwezig. 
Resultaat: 
Controle werd gehouden op 12/63 Heeds bij de eerste controle wâs 
dan de naastliggende kappen,. 
De bladkleur was echter goed groen* 
Bij latere controle bleef het gewas steeds achter in ont­
wikkeling. 
Ue naastliggende kap, die gelicht was, vertoonde hier en daar 
wat chlorose in de koppen« 
27/6, 8/7, 
het gewas 
23/7 ? 19/8 en V9 lichter gegroeid 
Door het verschil in behandeling van de grond5 is er moeilijk een conclusie te trekken» V/at de werking van frit betreft, mag 
t,o»y. de kap die gelicht was slechts van zeer geringe verbetering 
worden gesproken» De kap van het warenhuis ernaast, dat een 
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NeTht Meyerink, Kralingseweg 250, Botterdam» Tuin: idem«. 
Proefopzet; 
Van een complet komkommer ri^j en werden naast elkaar drie rijen bemest 
met per rr2 resp» ^  ons, 1 ons en 1-jjr ons frit* 
De rijen aan weerszijden werden niet behandelde Eind April werden 
komkommers gepoot5 hot waren geënte planten* 
Het is een laagliggende opdrachtige veengrond (zie bijgaande analyse) 
• ?er rr2 -ward over de'uitgestoken vein14 bemest met: 1 kg Zw Aram, 
1 kg Superf 1 kg Zn Kali «n 1 wagen rotte mest 0 Bovendien werd buiten de proef 4 kg MnSO^ per rr2 gegeven^ zodat 
•hier dus alleen frit met MnSO), kan worderi vergeleken» 
Resultaat ? 
Het gewas werd op 9/65 2^/7 en 18/8 gecontroleerd. 
Behalve bij de eerste waarneming was de ri;] bemest met 1 ons frit 
per x*r2 minder wat de bladstand betreft dan die met i: ons frit. De 
rij bemest met ons frit was bij de eerste waarnemingen gelijk of 
iets minder in bladstand dan die van 1 ons per vt2. Bij de twee 
laatste controles 'was 1-|- on»s duidelijk beter«, De onbehandelde rij 
was echter de ene keer beter en de andere keer minder dan d© rij 
bemest mét 1^ ons frit die ernaast lag*. 
Hierin was geen lijn te vinden«, 
Co&gluMfc: In deze proef kon niet geconstateerd woeden of de ver­
schillen veroorzaakt werden door de werking van fr.it« De rij bemest 
met 1"2 ons was wel beter dan die met 1 ons per rr2, maar ongeveer 
gelijk aan die met • ons frit per rr2* 
Dit 29 misschien het gevolg van de grote hoeveelheid organische stof 
in de grond, terwijl bi vendien nog -% kg MhéO^ per rr 2 werd gegeven 
buiten de proef. ¥001' de grote wisselingen in stand op verschillende 
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W, Moerman en 2n.. Bermveg III, Capelle a/d ÎJsel, Tuin: idem. 
£M£2E2£I* 
Van een complex komkommerrijen werden van 3 ?ijen naast elkaar 
2*f ramen aan aen eind van de rij bemest met per rr2 resp* 2 ons? 
1 ons en lé ons frit* Ket overige gedeelte van deze rijen werd 
niet behandeld, evenmin als de rijen aan weerszijden* 
Alleen de rij die naast de met 1^ ons bemeste rij J.agj kan als 
controle dienst doen, daar de planten in de rij aan de andere zijde 
± 1 maand later gepoot waren na de sla0 Eind April werden de geënte komkommers gepoot* Het is een veen-grond die weinig vrije stikstof bevat, (Zie bijgaande analyse)» 
bemest is met If kg 12-10-18 per rr2» Bovendien wordt éénmaal in de 
3 jaar dommest door de grond gewerkt» Er was dit jaar 1 wagen rotte mest gegeven. 
Er werden op 11./6, 27/6. 9/7, 2k/7 en 18/8 waarnemingen verrieht» 
Buiten de proef werd drie maal bemest resp* met KAS, Chilisalp, ea 
ZWoAmnu De proof werd pas op 31 Juli bijgemest« Bij alle waarnemingen 
was de rij bemest met 1 ons frit per rr2 beter wat de bladkleur 
betreft dan die van \ ons frit per rr2„ De plaaieft op l^r ons per rr2 
waren nagenoeg gelijk aan die op 1 ons* In elke rij was één eind niet bemest met frit* 
In geen der rijen was echter verschil van betekenis tussen het niet 
en het wel met frit bemeste gedeelte. De controle-rij naast de rij 
met ons .per rr2 was wel iets minder voor sover het naast het 
met frit bemeste gedeelte van l£ ons per rr2 was gelegen, maar de 
achterste gedeelten van beide rijen waren niet met frit bemest, en 
ook daar was de rij, waarvan het voorste gedeelte onbehandeld was 
minder* Dus de.se rij was waarschijnlijk in z'n geheel wat minder, 
doordat de grond van wat mindere kwaliteit is(, 
Conclusieo 
In deze proef bleek frit wel onderlinge verschillen te geven, maar 
I5 ons per rr2 gaf /Aewtflfect dan 1 ons. Dat de onbehandelde ge­
deelten zo weinig van de bemeste gedeelten verschilden is waar­
schijnlijk een gevolg van het feit, dat de eerste delen reeds drie 
maal waren bijgemest toen de proef Voor de eerste maal werd bijge-
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Bijlage 14. 
ft Jowe , Jaagpad 81, Delft. 
Proefopzet ; Tuin:idem. 
Van een komkommerr$3 wedden aan één eind 25 ramen aan beide 
zijden bemest met 2 ons frit per rr2r Een rij ernaast diende 
als contrôle. De komkommers var®Perfectazijn eind Maart gepoot 
op paardenmest. Het is een humeuse kleigrond »(Humus gl sver1« 
1 Ofo, CaGO^ 4.00pH 7.5» Gloeirest 0.11$, NaCl 0ó003& N 2,7, 
P 2,5» K- 5;8j Mg 70j Mn 3.0, Fe 0.3, Al.0,0. Eenmaal in 2 à 3 
jaar wordt domme et door de grond gewerkt. De bemesting 
bestond per rr^ over de uitgeschoten veur gegeven uit: 1 kg 
Hazenlijnrneel-, 1 kg Zw0Amm0g It kg Super, |kg PatoKali en 
• 2 kg MnSO/o Er is bijgemest met i kg Pat»Kali en tweemaal 
met £ kg $w.Amm De eerste 10 ram^n aan beide zijden hebben 
een speciale behandeling gekregen door de tuinder en blijven 
dus bij beoordeling buiten beschouwing. 
Resultaat : 
Bij de controle op 17/6, 30/6», 9/7, 23/7, 20/8 en 4/9 kwamen 
weinig verschillen naar voren» Op 9 Juli, 23 Juli en 20 Aug. • 
kwam er in de controle rij wat chlorose voor, evenals in het 
gedeelte van de frit-ri j, welke niet beißest was; echter een zeer 
gering verschil. 
Conclusie : 
Op deze grond is veel organische mest toegediend en bovendien 
nog met MnS04 bemestt zodat waarschijnlijk hierdoor een slechts 
zeer geringe verbetering van de bladstand is opgetreden. 
Komkommerljen 
Contr. § 
a 10 ramen I2 ons frit I 
^ buiten Ie per rr^ 
? proef I 
Contrôle 
buiten de proef 
open grond 
Bijlage 15. 
Ivioóe Ronde, Hoornseweg 27 ? Delft. Tuin;idem, 
Proefopzet.' 
Vs_n een warme komkommerij werden aan een eind 25 ramen aan beide 
dijden bemest met 2-£r ons frit per rr2. De rijen aan weerszijden 
bleven onbehandeld. Half April werden de komkommers gepoots 
Het is een kleigrond, frit is door de uitgespitte veur gewerkt. 
De verdere bemesting bestond per rr^ uit: 1 kg Zw.Amm, f 
1 kg Super en li kg Pat5Kali„ Bijgemest werd met ZwoAinm0 en" 
12-10-18.. Organische mest wordt eenmaal in de 3-4 jaar toegediend, 
in de vorm van dommest« 
Resultaat ; 
Het gewas werd gecontroleerd op 17/6, .30/6t 23/7s 2D/8 en 7/9. 
Op 17 Juni kwam reeds bladvuur voor in de proefrij. Ook trad 
spint in de proefrij op* De andere rijen waren echter nog zo goed 
ale gezonde Chlorose kwam practisch niet voor<, 
Op 30 Juni en 28 Juli kwam nog zeer veel spint voor» Het bladvuur 
nam niet toe* Op 20 Aug» was het gewas weer wat bijgekomen^ maar 
er waren nogal wat planten doodgegaan door bladvuur» Bij de 
controle op 7 Sept» waren de rijen juist gelicht en was de proef 
eerder minder dan beter dan.de controle. Er kwam gedurende het 
gehele groeiseizoen weinig chlorose in voor, 
Conclusie: 
Door de slechte toestand van het gewas was er moeilijk een 




<1 2i ons frit ' o per rr^ 
Controle 
Korakommerijan 
flohoJoMast, Kralingseweg 413t Rotterdam. 
Proefopzet s 
Het frit ia door potgrond gewerkt v/aarin komkommers moesten worden 
geënt, Het betrof een veengrond en er werd een ons frit per m^ 
doorgei<verkt » De komkommers die geënt waren bleken n.l- op deze 
grond na het enten geel te worden, terwijl normaal volgens advies was 
bemest. 
De komkommers werden in de grond, waardoor het frit was gemengd op­
gepot , 
Resultaat ; Sr was geen verbetering in de bladkleur te constateren 
t«o.v. onbehandelde grond. Wel bleef de kleur van de planten, 
waarschijnlijk doordat het later in het seiaoen was, beter groen. 
Dit was echter ook met de planten, die niet behandeld waren het 
geval» De periode dat de planten in de potten staan is echter ook 
te kort om zichtbare verschillen te kunnen verwachten. 
Conclusie ; 
Van verbetering door frit bewerkstelligd kan hier niet worden 
gesproken? De periode dat de planten in de pot staan is ook te 
kort om verschillen tot uiting te doen komen. 
1yiâgeJLI-
L.Droppert 9 Baantje 34, .Rijswijk* ïuin:idem. 
Proefopzet ; 
p In een komkommer!j werd per rr 1 ons frit door de grond 
gewerkt. Ter contrôle dienden twee rijen aan weerszijden. 
De komkommers werden begin April gepoot» Het is een zanderige 
veengrond » Per rr- werd bemest met 1 kg Zw »Amin., en 1 kg Pat. 
kali. Geen fosfor daar het P.getal van de grond reeds hoog was0 Over de wal werd 1 x bijgemest met ZwóAmnu Als organische mest 
wordt eenmaal in de 2 jaar dommest door de grond gewerkt. 
Resultaat. 
Gecontroleerd werd op 17/6, 30/6, 9/7, 23/7 en 20/8. Op 
17 Juni was de rij bemest met frit, iets beter wat de bladkleur 
betreft (groener)0 Ook de oogst was zeer goed, Op 30 Juni bleek echter een hevige spuitaantasting voor te komen, waardoor 
geen verschillen meer konden worden geconstateerde Op 9 Juli 
en 23 Juli was de stand weer iets beter, wat groei en bladkleur 
betreft dan op de naastliggende rijen,, Op 20 Aug» waren reeds 
vele planten dood , maar in het aantal dode planten ran de 
verschillende rijen werd geen verschil gevonden. Doordat het 
gewaa al tamelijk slecht was » konden ook geen verschillen meer 
worden geconstateerd voor zover het gebreksverschijnselen betreft 0 
Conclusie ; 
Op deze humeuze grond, waarop veel organisch materiaal wordt 
gebruikt, kan van een geringe verbetering in de bladkleur en 
stand van het gewas t.g*v» het frit worden gesproken» 
Bijlage 18» 
F.D.v.d.Pool« Bermweg 95» Capelle a/d IJsel* 
Proefopzet: Tuin: idem» 
Een korakononesï'fcij werd voor het uitspitten van de veur bemest 
met 1 ons frit- per rr2„ Als contrôle diende een rij ernaast 
die echter veel korter was, zodat di^s slechts een gedeelte 
van de rij. bemest met frit hiermee kon worden vergeleken, 
Begin Mei werden de komkommers gepoot » Het is een opdrachtige 
veengrond» De chemische samenstelling is als volgtl 
Humus 50,3% CaC03 0.22S&, pH 5.4, EaCl 0»019^?Gloeirest Qo39^P 
N 11,2,P 0o9s K 13,5, Mg 260, Mn 10,8, Aio 0oQ0o 
De bemesting bestond per rr^uitï 4 kg Kalkmergel, 1 kg Thomaa-
slakkenaieely l£ kg 12-10-18 en 100 kg kippenmest0 
Resultaat : 
Waarnemingen op dit gewas werden verricht op 11/6, 27/6, 24/7, 
19/8 en 11/9» Tot 24 Juli was de biadkleur van beide rijen goed 
groen. De groei was uitstekende Op 19 Aug.. en 11 Sept, was de 
rij bemest met frit nog zo goed als groen, terwijl in de 
controle -rij lichte chlorose voorkwam» Het was echter' moeilijk 
waarneembaar omdat in beide rijen een lichte spintaantasting 
optrad c 
Conclusie ; 
Er "werd een geringe verbetering van de bladstand verkregen door 
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Ge"br : y <• Bommel Stoopweg 14 ; Rotterdaau Tuiniideiiu 
Proefopzet. : 
In een complex komkomroerrijen werd één rij bemest met 1 ons 
frit per rr-, Ter vergelijking diende een naastliggende rij0 
De komkommers (ongeënte planten) werden begin April gepoot» 
Plet is een zeer humeu/.e kleiachtige gronde 
De bemesting per rr:- bestond uit: 1 kg Zwt-Amm., 2 kg Super, 
i kg Zw »Kali en 2-g ons MnSO^ De fritrij was echter afwijkend 
gemest n»l. i kg Zw =, Amin », 1 kgD Super9 t kg ZWoKali'en geen 
MnS04„ Deze bemesting is met de frit doorgespit & 
Resultaato 
Waarnemingen werden verricht op 3,1/6, 27/6, 8/7, 24,/7 en 19/8, 
Vanaf de_eerste waarnemingen bleek.de fritrij waarschijnlijk 
als gevolg van de onevenredige bemesting geler dsn de andere rijen: 
Daardoor trad er ook meer rankenrot op de verzwakte planten op, 
zoâat de rij eerder afgestorven was» 
Conclusie: 
Het negatieve resultaat is te wijten aan de te geringe bemesting • 
t •<:. o o v a de andere rijen? die bovendien met MnSO^ bemest zijn, 
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Bijlage 20o »n»aaMwaB.T»«»g«»M»iwu— •• urn ' r» 
Cpv.5.Berg, Capelseweg 220, Cappele a/d IJse?!.. 
Proefopzet ; Tuin;idem 
In een complex komkosaner rijen werd een rij bemest met 1 one 
frit per ri*20 Een rij ernaast diende als contrôle» Eind April werden 
komkommers gepoot? aan de achterkant van de rijen» De voorkanten 
werden met postelein gezaaide Het is een apdrachtige laagliggende 
veengrond, pH + 6,5» Frit is ingeriekt door de opgewerkte veur*-
Als bemesting vîerd over de uitgestoken veur per rr^ gegeven: 1-g kg 
12-10 18f 2 kg Bloedmeelt i kg Super en kg Zw.Kali. De niet met 
frit bemeste rijen werden bovendien bemest met i kg Mn304 per rr2s 
zodat hier dus alleen de werking van het frit vergeleken kan worden 
met de werking van MnSO^ 
Resultaat : 
Op TT/TT20/6 j 9/7 s 24/7 s 18/8 j 11/9 en 30/9 werd het gewas 
gecontroleerde Bij de eerste waarneming op 11 Juni was de postelein 
reeds geoogste De kweker verzekerde echter, dat de postelein 
in de met frit bemeste rij steviger was gegroeid, terwijl de 
postelein in de contrôle rij slapper was en daardoor vóór de oogst 
was omgevallen,, waardoor de kwaliteit verminderde o Op 27 Juni 
trad in de komkommers voor het eerst chlorose op aan één eind van de 
rijo De aantasting was in de controle rij minder dan in de met frit 
bemeste rij» Ook op 9 Juli was de controle rij minder door chlorose 
aangetast. Op 24 Juli kwam reeds vrij veel. chlorore voor; verschillen 
tussen beide rijen waren niet waarneembaar» De groei in de met frit 
bemeste rij was iets betör«. Ook bij latere waarneming bleek in de 
aantasting van chlorose geen verschil te zijn, maar de groei in de 
met frit bemeste rij bleef iets beter« De chlorose werd bij beide 
objectai minder « 
Conclusie; Zowel bij de postelein als bij de komkommers bleek de 
groei in de met frit bemeste rij beter. In de aantasting van chlorose 
waren slechts zeer geringe verschillen waarneembaar» Het betreft hier 
echter een vergelijking van frit met MnSO^., zodat de betere groei 
kan veroorzaakt zijn door de elementen dié behalve Mn nog in het 
frit voorkomen» Als bestrijding van de chlorose bleek MnSO^ zeker 





NoJoYodoDrift, Westgaag 93s Maasland 
Tuin:idem. 
een gedeelte 
elk met resp 
van 4 rr 
1,2,3 en 
temest 
4 ons frit. 
Yan een perceel koude grond werd 
met frit rial. 4 Takjes van 1 rr^ 
Het omliggende gedeelte was onbehandeld« Er werden "begin Juni 
chrysanten gepoots Chatsworth. Het is een kleigrondo De bemesting 
werd ondergefraisd» Per rr^ werd gegeven; 1 wagen rotte mest, 
1 kg 12-10-18 en •§ kg MgSO^.. 
Resultaat; 
Het gewas werd gecontroleerd op 25/6» 26/8 en 17/9. 
Op 23 Juni was het gewas nog volledig groen en ± 20 cm hoog; 
op 26 Aug« trad heel lichte geelkleuring in de onderste "bladeren 
op,maar er waren echter geen verschillen» Op 17 Septo stonden 
de planten in bloei. De geelkleuring was niet toegenomen en ook 
in de bloemkleur kwamen geen verschillen voor. 
feit, dat hier tamelijk ver uiteenlopende hoeveelheden 
Conclusie ; 
Ondanks hetr 
frit per- rr2 werden gebruikt, waren, er in het gewas geen verschillen 
te constateren. Evenmin traden versöhillen op t*ocv. de niet 
bemeste gedeelten® 
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Bijlage 22, 
E.P_Slappendel, Ouce Leedeweg 51 »Pijnacker, 
Proefopzet: Tuin ; idem. 
In de onderbouw van een warenhuis werd een kap bemest met 2 ons 
frit per rr2. Een kap ernaast werd bestemd voor contrôle. 
Eind Juni werden er chrysanten var,Corn cop. gepoots Geteeld als 
troschrysanten» Half September werden de ramen op het warenhuis 
gebracht« Het is een veengrond met een hoge pH, waarop bijna elk 
jaar matige tot ernstige chlorose optreedt» De contrôle kap heeft 
een iets hogere pHs omdat daar een grotere hoeveelheid Delfts 
-Silo doorheen iei gewerkt. Een andere kap kon niet als contrôle 
worden genomens omdat daarin een andere variëteit chrysanten was 
gepoot» De vatbaarheid voor chlorose tussen de verschillende 
variëteiten onderling loopt sterk uiteen, Het frit werd ingefraisd. 
Als bemesting werd per rr^ gegeven: 1 kg 12-10-18. Behalve de 
kap die met frit werd bemest., werd een ï kg MnSO/ 
gegeven. 
Resultaat ; 
Het gewas werd gecontroleerd op 30/6, 29/7, 19/8, 11/9? 25/9 en 
14/10. Op 19 Augo werd voor het eerst een lichte geelkleuring 
waargenomen in de onderste bladeren van slechts enkele planten» Er 
was geen verschil vast te stellen tussen de wel en de niet met frit 
bemeste kap« Bij latere waarnemingen trad iets meer geelkleuring 
op in de onderste bladeren» De kap. die met frit was bemest had hie 
echter wel iets minder van te lijden. Bij het snijden was de 
kwaliteit van de bloemen zeer goed en ook de bovenste bladeren 
vertoonden een zeer goede groene kleur. 
Conclusie : 
Bij de laatste waarnemingen was de geelkleuring in de contrôle kap 
wel iets ernstiger« De pH was daar echter hoger en er treedt 
altijd iets meer chlorose op, zodat het niet zeker isj dat de beter 
stand in de kap die met frit bemest werd door deze bemesting werd 
veroorzaakt » 
NoB, "Delfts slib" is een kalkrijk afval var?., de lijmfabriek, 
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Bi.liage 23. 
EoSXàppendel, Oude leedeweg 51? Pijnacker. 
Proefopzet : Tuin:idem. 
In een onderbouw van een warenhuia werd een kap bemest met 1 ons 
frit per rr^ Een kap ernaast diende als contrôle« Eind Mei werden 
chrysanten (var* Rayonante van Senten0s Glorie) gepoot. Half 
Sept», werd het glas erop gebracht. Het is een veengrond met een 
hoge pH, waarop bijna ieder jaar matige chlorose voorkomt» 
Het frit werd ingefraisd. Als bemesting werd per rr- gegevens 
1 kg 12-10-18, f kg Super en 1 kg Patent Kali» Organische 
mest werd niet toegediende Als overbemesting werd kg KoA,S, 
gegevenc 
Resultaat : 
Er werden waarnemingen verricht op 11/6» 30/6, 29/7, 19/8« 11/9» 
25/9» Op 19 Aug« kwam in de oudere bladeren geelkleuring voor, 
waarschijnlijk Mg gebrek« Het kwam. het sterkste voor in de planten 
die het meeste zonlicht ontvingen-.. Er was echter geen verschil 
tussen de wel en de niet met frit bemeste kappen. In deze toestand 
kwam bij latere waarnemingen geen verandering. De kwaliteit Tan de 
bloemen was uitstekend. De bovenste bladeren waren zeer mooi groen« 
Conclusie : 
Daar in deze grond waarschijnlijk sprake is van Magnesiumgebrek, is het 
niet verwonderlijk? dat de bemesting met frit geen verbetering 
ten gevolge heeft gehad, want dit element komt er niet in voor. 











AoBoerefi.in, Oude Leedeweg 32, Pijnacker. 
Proefopzet: Tuin: t,o. het huis. 
2 - 2 Een perceel opengrond (5 rr ) werd met frit bemest: per rr" 2 ons. 
Een perceel ernaast diende als controle. Begin Juni werden chrysanten 
var.Beryl gepoot» Het is een veengrond met een hoge pH, doordat jaren 
geleden zeer veel "Delfts Slib"op deze tuin is gebracht,,om de toenmaals 
veel te lage zuurgraad te verhogen» De bemesting Der rr2 bestond 
uit li kg 12-10-ie. 
Resultaat ; 
Waarnemingen werden verricht op: 11/6, 30/6, 29/7} 9/8 en 11/9» 
Op 11 Juni waren de planten juist aan de groei. Ernaast lag aan de 
ene kant een rij komkommers» aan de andere kant stond bloemkool. 
Beide gewassen waien matig tot ernstig chlorotischu Op 19 Aug0 kwam 
in de chrysanten een heel lichte geelkleuring in de onderste bladeren 
voorc Op 11 Sept. was in deze toestand nog geen verandering gekomen. 
Verschillen tussen het met frit bemeste gedeelte en de controle kwamen 
echter niet voor. De planten zijn daarna overgeplant in een kas= 
Conclusie : 
De gewassen die naast de chrysanten stonden „v&rtoonden veel chlorose. 
Dat er in de chrysanten zeer weinig Chlorose voorkwam komt mede door 
het feit dat de variëteit Beryl veel minder vatbaar is voor geel­
kleuring dan de meeste andere soorten» Hier was geen verbetering.door 
het frit veroorzaakt, te constateren«. " . ; 
Bovendien was de periode dat waarnemingen verricht konden worden vrij 
kort f, doordat de planten werden verpoot. 
SoBo voor Delfts slib zie Slappende!» 
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B;iJ,Iage_25. 
ApKouwenhoven, Kv; aki a an 27, Wateringen. 
Proefopzet: Tuin:idem<, 
Op dit bedrijf v/erden verschillende hoeveelheden frit beproefd. 
{ zie schets hieronder) in 2 serres„ Half Augo werden 
hierin chrysanten var: Louis Gerrn gepoot0 Het betreft een matig 
zware kleigrond, waarop in voorgaande jaren dikwijls mangaangebreks-
verschijnselen optraden» Na de tomaten werd bemest met li kg 
12-10-18 per rr^0 Het frit werd voor het spitten uitgestrooide 
Organische mest werd niet gebruikt. 
Resultaat : 
Bij de gehouden controles op: 27/8, 9/9? 23/9? 30/10 en 19/11 
kwamen nagenoeg geen verschillen naar voren. Aan de einden van de 
beide kassen trad zeer zwakke chlorose op, terwijl het middengedeelte 
practisch groen was. Dit was ook andere jaren het'geval, zij het in 
veel heviger mate» In de omgeving van lekkende waterleiding-kran 
trad ook lichte chlorose op» De controle in kas 2 gaf niet meer 
chlorose te zien dan. het vakje dat met 2 ons frit was bemest„ 
Conclusie : ' 
In tegenstelling tot andere jaren kwam dit jaar slechts weinig chloros 
voor en er waren daardoor veel minder gemakkelijk verschuilen 
op te merken« Van verbetering in de stand vaiiVgewas, veroorzaakt 
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Bijlage 26. 
GoAsV.Mil) Kluiskade 22, Maasland. 
Proefopzet : Tuin:idem» 
In een warenhuis werden op 4 April 19:3 3 vakjes bloemkool, 
die chlorose vertoonden bijgemest met respa i-1 en li ons 
frit per rr 0 De rest van het warenhuis werd bijgemest met 
MnS04o Beide bemestingen werden so diep mogelijk ingecultivateerd • 
Daarna werd gegoten* Het betreft een matig zware kleigrond» 
Hesultaat: 
Vier weken daarna, vlak voor de oogst, werd het gewas gecontroleerd, 
en bleek de geelkleuring minder te zijn geworden, zowel bij het 
MnS04 als bij het frit. Waar li ons frit per rr- gegeven wasr bleek 
de- kleur het groenst te zijn. 
Conclusie : Doordat geen onbehandelde vakjes als controle aanwezig 
waren, is riet na te gaan in hoeverre de kleurverbetering is te 
danken aan de bemesting*, Het vak met li ons frit per rr'- onderscheidd 












JoGoVcUffelen? Kit iskade 25 ? Maa s1and » 
Proefopzet : Tuin:idem» 
Op een perceel koude grond van Irr breed en 8 rr :ang werd een proefje 
met respc 1-li - 2-»2i ons frit per rr^ in tweevoud opgezet0 Een 
even groot perceel ernaast diende als contrôle» Hal? Juli werd 
bloemkool var,. Alpha gepoot» De kool had echter veel te lijden van 
draaihartigheid er. andere afwijkingen en werd daarom op één van 
de laatste dagen van Aug« verwijderde, Er werd andijvie voor in de 
plaats gepoot. Het is een licht tot matig zware kleigrond» De groei 
van de genassen op dit bedrijf is goed» Er werd wel bemest met 
2 kg 12-10-18 voor de vroege voorjaarskool, maar voor de nateelt werd 
niet bemestp ook verd geen organische mest gebruikte Het frit is 
voor de teelt ingefraisd. 
Resultaat : 
Bij waarnemingen bleek de kool de eerste weken wel goed te groeien, 
doch al gauw kwam een tamelijk hevige aantasting van de koolgalmv g 
voor, waardoor de stand van het gewas zeer ongelijk werd. Er werd 
geen bestrijding uitgevoerd» Door de vroegtijdige verwijdering van de 
kool s waren geen juiste gevolgtrekkingen mogelijk» 
De stand van de andijvie werd gecontroleerd op 17/9? 7/10 en 6/11* 
De andijvie groer.de niet zwaar uit en de stand was tamelijk 
ongelijk,, Er waren echter geen beduidende verschillen te constateren 
tussen de verschillende hoeveelheden frit en de ernaast.üggende 
controle strook» De kwaliteit van de geoogste andijvie was matige Mogelijk ils eft ook het gebrek aan regen een rol gespeeld; 
Conclusie : 
Door aasitastiag 
van de koolgalmug was er geen duidelijk verschil tussen de hoeveel­
heden frit te zien en evenmin waren er verschillen te zien t.OoV» 
de contrôle» De groei van de andijvie was eveneens onregelmatig en 
tamelijk langzaam, wellicht als gevolg van het droge weer» Ook bij 
dit gewas konden geen aanwijzingen worden gevonden, die een verbetering 





















controle 1 , 
Bi.jle.ge 28„ 
CoJoVijverberga Miidelbroekweg 128, Honse ersdijk» 
Proefopzet : Tuin: id em,, 
Zes (te noemen 1 t/m 6) meloenen rijen werden achtereenvolgens 
per rr2 bijgemest met i, 1P 1-&, 2, 2h ons frit» De zesde rij bleef onbehandeld® Van elke rij werd de eerste helft 
(22 ramen aan beide zijden)bemest, de tweede helft bleef onbehandeld 
Begin Mei. werden de meloenen geplant. Var: Oranje Ananas« De 5e 
rij bestond echter uit suiker-meloenen,. Het is een kleigrondo 
ingegoten als 
uit: 1 kg 12-10 
overbemestingo 
-18 s 1 kg Super 
Het frit is in de rij ingeschrepeld^en 
De verdere bemesting bestond per rr^ 
en 1-è wagen rotte mest» 
1^ 6 Slll liäsl/ j 
Dit' 'gewas* werd gecontroleerd op 24/65 2/7» 21/7, 24/8 en 9/9» 
Tot 2 Juli kwamen er weinig verschillen voor. Alle rijen groeiden 
vlot en de bladkleur was goed groen. 35a 21 Juli begonnen zich 
echter verschillen af te tekenen» Er kwam chlorose in het gewas voor0 Vanaf rij 1 werd de chlorose minder tot de derde rij» De vierde rij 
was hieraan ongeveer gelijk,, De vijfde rij (suikermeloenen) was 
echter weer iets geler van kleur» De onbemeste rij was echter beduidend 
minder» In de eerste 2 rijen was weinig verschil te zien tussen de 
behandelde en de onbehandelde helft» Vanaf de derde tot de 5e rij was 
het onbehandelde gedeelte echter duidelijk minder. Slaapziekte ai: 
Fusariiam kwamen ze goed als niet voor-
Conclusie : 
Op dit bedrijf geeft lt ons per rr^ bij meloenen betere resultaten 
dan £ en 1 ons. Een hoeveelheid van 2 ons frit per rr~ geeft geen 
betere resultaten dan 1§ ons, Dat de rij bemest met 2-b per rr^ een 
mindere bladstand vertoonde dan die met li- ons per rr2,wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat dit een rij suikermeloenen betrof 
die misschien vatbaarder zijn. 
Hieruit zou men af kunnen leiden, dat hoeveelheden frit groter 




P„ Vod «Berg; Ke::'kweg 20, Maasland. 
Proefopzet : Tuin: idem. 
Het betreft een rij stambonen0 Rast Dubbele Witte z 
die begin Mei gelicht zijnc Er werden vakjes van 5 
met frit .in 3 opeenvolgende hoeveelheden n0L i ons 





een tamelijk zware kleigrond contrôle-vakje « Het i 
van 7, 5o frit :.s over de gespitte grond gezaaid en 
De bemesting bestond per rr-2 uit: lt wagen rotte me 
Pat »KaliP i kg Super» £ kg MgSO^ en bovendien y kg 
Onder de eerste 15 ramen aan beide zijden van ie ri 
vanaf hei; pad, stonden planten die waren opgekweekt 
.potten» De andere planten waren gekuild en daarna 
uit gepoot. 
, 1 ons en 
ct 1 
met een pH 
ingeklauwd. 




n de rij 
Resultaat : 
De"potplanten o 
enkele weken vi 
groeiperiode 4 
Er kwamen weiiii 
mede omdat veel 
Vakje 4 met £ o 
belendende cent 
wel verschillen 
een bepaalde ri 
met dat van het 
ernaast lag. De 
grotendeels mis 
ntwikkelden zich in het begin beter, maar na 
el dit verschil wegc Het gewas is tijdens de 
z gecontroleerd n.L 12/6, 23/6, 7/7 en 23/7° 
g verschillen in het gewas voor, vermoedelijk 
rotte mest was gebruikt en MnSÓ4 was toegediend., 
ns bleek steeds beter in bladstand dan de beide 
rôle perceeltjeso Bij de andere hoeveelheden kwamen 
voor, maar die wezen evenwel niet duidelijk in 
chtingo De stand van het gewas kwam ongeveer overeen 
controle vak, dat cp dezelfde hoogte in de rij 
oogst is door de slechte weersomstandigheden 
lukt » 
Conclusie : 
Daar het vakje bemest met -§ ons frit tijdens de gehele periode 
beter bleek te zijn dan de onbehandelde perceeltjes mag men hier:: 
een kleine aanwijzing 
kan bewerkstelligen« 
:ienP dat frit verbetering in de bladstand 
5 rijen bonen. 
1 ons contr, 
8 
s i ons 
-j' 1 ^ j contr» î 1-| ons \ cont. ; 'buiten 
- 3- — 10 1 _ 121 13 - -A4 
contr. j li ons j contr. | i ons j contr» | 1 ons J proef 
! 2 1 ±1 
4 rijen meloenen 
! & 
» O ( 
Bijlage 30» 
Th.VaSchie, Middelbroekweg 74 c, Honselersdijk 
Proef opzet : Tuin:idem, 
Een perceel, waarop vroege bloemkool had gestaan, werd in drie 
gelijke delen verdeelde Het middelste van de drie bleef 
onbemestj de beide andere stukken werden bemest met f ons 
frit per Voor de kool was de helft langs de kas (zie schets 
bemest metlè 'vagen kippenmest per rr^e De voorafgaande winter 
was hier bove.idien £ kg FeSC; gegeven« De andere helft v;as Yoor 
de kool bemest met 12-10-18 «'v De kool was nog bijgemest met ^  kg 
K„AaSo Het frit werd ondergefraisd« Eind Juni werd prei 
gepootc De pH van deze kleigrond is + 7*5° 
Resultaat : 
Bij de waarnemingen op 24/99 19/11 en 11/12 bleek de prei, die 
was bemest mei. PeSO^ + Kippenmest minder snel te groeien; 
de kleur was achter'donkergroen, De andere helft9 die met 
12-"10-18 was bemest5 groeide snellerP maar de bladkleur was hier 
lichter. Er konden echter geen verschillen worden geconstateerd 
tussen het middengedeelte en de eraan grenzende buitenzijden« 
Conclusie ; 
Door de grote verschillen in de bemesting kwamen wel duidelijke 
verschillen naar voren. Van een werking van het frit kon niets 
worden bemerkt. 
kas 










W. van Vliet, il aa id vi .j k s ewe g sT G-ravenzande <, Tuin : Oudeland « 
In een kas werd een oppervlakte van 5 rr2 bemest met per rr2 ons 
frit* Het overige gedeelte? van de kas was onbehandeld» Het betreft 
pruimenbomen hoofdzakelijk Golden Japan met June Blood als bestuivers. 
Hot is een zware zavelgrond pH ± 7»7« 
••'rit is ingeeultivateerd Als bemesting was rotte mest aangebracht 
bij de voet van de ©tam en voorts was 1^ kg 12-10-18 gegeven (per r:r2) 
Waarnemingen wardenVerricht op .2/7« 30/7 en 25/8«« Op 2 Juli was de 
greei goed« De bladstand in het algemeen groen, terwijl de June Blood 
hier en daar ratig chlorose vertoonde, Br hingen veel vruchten aan 
de bo • Verschillen in bladstand waren niet waarneembaar« Bij 
latere waarnemingen kwam hierin geen.verandering» Op 25 Augustus 
werd het blad geler door spintaantasting maar verschillen waren niet zichtbaar« 
Conclusie s 
Van de werking van frit kon niets worden bemerkt« Dit kan gedeeltelijk 
verklaard worden uit het feit. dat slechts weinig chlorose,voorkwam 
en bovendien is de frit slechts oppervlakkig door de grondgewerkt 
zodat de mogelijkheid bestaat, dat de wortels er geen profijt van 




£ AA- 1» 
1 .1. % \ -
C>Ajj>.,vvV 
Bijlage 3£ 
M..q.-y€t;a,r Vliet, Naaldvi5kseweg 17 !s Sravenzande. Tuin» Oudeland» 
In een koud warenhuis werd tussen twee rijen pruimenbomen in, 
1 ons frit per rr2 toegediend* zodat dus van elke rij bomen de helft 
van de wortels bemest werd met frit» Een andere rij diende als 
controle. De aanplant bestaat? op enkele June Blood bastulvers na 
uit Golden Japan. Het is een zware zavelgrond? pH ± 7«5«. 
Frit is ingecultivateerd» Als bemesting werd per r?2ï l£ kg 12-10-18 
gegeven» Geen organische mest*, 
iit^llaat; 
Bi^ de eerste control© op- ! Juni bleek het gewas uitstekend te 
groeien en ook de vruchtbaarheid liet niet te wensen over. Sr trad 
vrij veel Chlorose op in de toppen van de twijgen» Op 30 Juli en 
25 Augustus weeden opnieuw waarnemingen verricht. De chlorose was 
inmiddels ernstig geworden. Ook de contrôler!;], waarvan de bomen 
jonger zijn, vertoonde ernstige chlorose2 maar desondanks was de 
groei van de bomen goed te noemen«. 
Conclusie3 
Ondanks het feit dat geen organische mest werd toegediend, werden 
geen verschillen waargenomen. De frit werd oppervlakkig door de 
grond gevorkt, zodat aangenomen mag worden, dat de wortels van 
de bomen do meststof niet hebben kunnen bereikenQ 
Bijlage 33„ 
GP de Ruyter, 
Proefopzet; » uw wx»me*utf&aâct! xMatii 
Oudelandestraat 20.5 s1Gravenzande * Tuin: idem« 
In een kas pruimen werden 3 bomen naast elkaar aan de schaduwzijde 
van de kas bemest met par boom 3 1/3 ons frit« 
Dit is ing-wschoffeld en daarna, ingegoten® 
D© bomen aan weerszijden waren onbehandeld « 
Het waren 2 bomen Golden Japan en 1 boom June Blood«» Zware zavelgrond. 
In het voorjaar werden de bomen bemest met l:h kg 12-10-18 per rr2. 
Tijdens het zwellen van de vruchten werd bij gemest met kg Kalisal­
peter» Voprgaande vanter werd rotte mest door de grond gewerkt * 
De bomen werden gecontroleerd op l'V6. 2/7» 30/7 ©n 27/8. Bij al 
deze waarnemingen bleek de bladstand uitstekend groen«, 
Er trad slechts zeer weinig chlorose op5 alleen in de toppen van de 
jonge scheuten» De bomen hebben zeer goed gedragen» Zelfs de June 
Blood,vertoonde nagenoeg geen chlorose* 
Er waren geen verschillen op te merken tussen de met frit bemeste 
bomen en die waar geen frit was gebruikt® 
SLsäsläsis« 
Daar zelfs de June Blood (sen gevoelig ras) in deze. kas zo goed 
als vrij van.chlorose is gebleven, zijn in deze grond waarschijnlijk 
voldoende sporenelement^:  aanwezig, zodat een extra bemesting hiermede 
geen invloed.had op de ontwikkeling van de boom» Bovendien is de 
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H . d t  H o u t . Monsterseweg 50 ? 1 s ^ ravenzande» Tuint idem» 
Proefopzet : 1-1 44Ki*M*U3>M-.iU 09WHWJI 
'.n een kas pruimen werd het achterste gedeelte,groot 8 XT2, bemest 
net 125 gr frit per rr2* Het voorste gedeelte van ds kas diende als 
controle„ Het grootste gedeelte van de bomen was Golden Japan met 
zowel in de voorste als in de achterste helft enige takken June 
Blood als bestuivers ingeënt0 Het is een liohte zavelgrond« Frit is 
ingecultivateerdo De bemesting per rr2 bestond voorts uit 1$ kg 
12-10-18 en kg MnSO^« Er werd een overbemesting toegediend van § kg 
Kalisalpeter« Organische mest werd niet gegeven* 
Waarnemingen werden verricht op 18/6, 28/7, en 27/8«. In de voorste 
helft van de kas bleek op 18 Juni meer chlorose voor te komen dan 
achterin« ïn het algemeen was de bladstand zeer matig t„g*v, een 
spint-.aantasting « Op 27 Augustus was het blad min of meer bruin­
achtig verkleurd en was juist.de achterste helft iets minder wat 
de bladstand betreft» De groei was matig tot goedt. Tuinder wist 
niet precies hoe de toestaand in voorgaande jaren was«, 
Conclusie 
Frit is slechts oppervlakkig doorgewerkt en bovendien is bemest met 
MnSCk» Heruit is wellicht te verklaren; dat de bemesting met frit geen 
effeét heeft gesorteerd. 




R,. Di.ik .hoorn Q Weverskade, Maasland* Tuin: idem. 
Proefopzet: 
In een kas beplant met pruimen, werd bij 2 bomen 1 ons frit inge-
cultivateerd en ingespoeld. Tegenover deze bomen staan 2 contrôle« 
bomen» Pruimen?as : June Blood. Het is «»en licht kleigrond. De be­
mesting per rrS bestond uit s 1-jjr kg 12:-10-l8, Bijgemest met £ kg 
Kalisalpeter« Er is rotte mest bij de bomen door de grond gewerkt„ 
Resultaat: 
Waarnemingen werden verricht op 9/6 ? 7/7 en 26/8, Op 9 Juni waren nog geen verschillen zichtbaar. Op 7 Juli bleek één van de bomen^ 
iets groener en de andere iets minder groen te zijn dan de controle 
boófö De gelere contrôle boom is echter zeer matig wat de groei betreft«, 
Op 26 Augustus was de toestand niet veranderd« Wel vertoonden alle 
bomen een verslechterde bladstand door spint-aantasting en bescha­
diging van het blad door de slakvormige bastaardrups. De groei was goede 
Conclusies 
Sr was geen verbetering,veroorzaakt door frit, te constateren. 
De frit was echter zeer oppervlakkig door de grond gewerkt. 
Bijlage 36. 
A«v»d. Wel« Noordlandseweg 22, 's ^ ravenzande„ Tuin: idem» 
Proefopzet: 
In een warenhuis werden twee rijen perziken bem03t met 1 ons frit 
per rr2„ Eén rij La France, de andere rij is Lrt sdeno 
Ernaast staat een controle rij eveneens Airsden® 
Het is een zavelgrond met een hoog kalkgehalte. Frit werd ingeculti-
vateerd» De voorgaande winter was rotte mest bij de voet van de 
bomen in de grond gewerkt en per rr2 was bovendien nog met l£ kg MnSQj, 
bemest. Gedurende het groeiseizoen werd 3 x bijgemest; éénmaal met: 
£ kg 12-10-18 en twee maal met \ kg Kallsalpeter per rr2„ 
Resultaat: 
Controle vond plaats op I6/6, 28/7 en k/y* Op 16 Juni kwamen slechts 
in de toppen vari enkele takken Mn~gebreksverschijnselen voore 
Er was echter geen verschil tussen de rijen met frit bemest en de 
controle rij a Op 28 Juli kwam in de twee rijen spint voor, waardoor 
de bladstand iets minder was dan de contrôler!j. Op September kwam 
op de contrôler!j meer spint voor. Chlorose trad echter niet opn 
Conclusie: 
Er zijn geen resultaten van de. bemesting met frit merkbaar« Er is 
echter met rotte mest bemest en bovendien was MnSOu gegeven. Frit 
kon slechts oppervlakkig worden ondergewerkt. 
Bijlage 37 
Gebrs. Rijpma« Lang-straat, 's ûravenzande: Tuin: Oudeland» 
Proefopzet: 
In es?kas perzikbomen kwamen drie bomen voor net ernstig chlorose„ 
Bij 2 bomen werd voor ieder l-£ ons frit door de grond gewerkt; de 
andere boom werd niet behandeld. Ras: « sden. 
Het betreft een kleigrond. pH 7» 5* Kalkgehalte: 5°90* 
De bemesting bestond uit 1 kg 12-10-18 per rr20 
Hesultaten 
Bij controle op 15/6, 2/7 en 27/7 bleek geen verbetering te zijn 
opgetreden. Een van de drie bomen werd gerooid en bleek in het hart 
van de stam zwart, te zijn» De entplaats vertoonde geen onregelmatig­
heden« De oveiige bomen vertoonden een goede stand. 
Conclusie: 
De geelkleuring van de boom zal vermoedelijk een andere oorzaak 
gehad hebben dan een tekort aan bepaalde elementen in de grond, 
gezien de verkleuring in de stam* Hierdoor kan geen oordeel gevormd 
worden over de werking van frit. Er waren geen andere bomen in 






ToVoNieuwkerk j Monsterseweg 74» 's Gravenzande. 
Proefopzet : Tuin : idem 
In een^kas perziken werd de zonzijde bemest met 1 ons frit 
per rr o Als controle moest de schaduwzijde worden genomen» 
Zonzijde, ras: Ams&en , daar tegenover Montagne, Het is een 
licht savelgrond0 Prit ia ingecultiväteerd. Als bemesting 
werd in de winter 1 wagen rotte Biest gegeven, terwijl tijdens 
het groeiseizoen 2 maal is bijgemest; éénmaal met 12-10-18 en 
éénmaal met CalNO^)^^, 
Resultaat : 
Heeds bij de waarnemingen op 16 Juni bleek de proefzijde van 
de kas minder te zijn wat de bladstand betreft„ De bladkleurf®Lets 
geelachtig t0g*v. een spintaantastingo Tijdens de zoraer(28 Juni 
en 27 Augj, bleek, dat de controle zijde beter was/ wat de 
seheutgroei en bladstand betreft» Zodoende kon niet worden 
geconstateerd of de bemeste bomen waren vooruitgegaan, want 
de tuinder verzekerde, dat er elk jaar verschil tussen de zon­
en schaduwzijde van de kas optrad; ten gunste van de schaduw­
zijde „ 
Conclusie : 
löst verschil in stand tussen de bomen die wel(Amsden) en die 
niet (Montagne met frit bemest waren, kan moeilijk aan de 
bemesting gewe en worden; wel werd het verschil gedurende he't 
groeiseizoen kleiner, doch dit kan ook het gevolg zijn van 
verminderde spint-aantastingo Bovendien is het frit slechts 
oppervlakkig doorgewerkt en alles toegepast aan de zonzijde, terwi 





P,y.d! Hoeven„ ianddijk, 's Gravenz&nàe Tuin:Arendsduin. 
Proefopzet : 
In een koud warenhuis werd een rij van 8 perzikbomen bemest niet 
frit- (_+ 2 ons per boom)0 Een rij ernaast diende als contrôle» 
Hiervan waren achter verschillende bomen jonger» Ras: Amsden«, 
Het is een zandgrond met pH + 7c 5 c Het frit werd met turfmolm 
in geulen om de boom aangebracht„ De overige bemesting bestond 
per rr2 uit: 1 kg Bloedmeel, 1 kg Kalisalpeter en 1 kg Super, 
Er werd geen organische temesting gegeven. 
Resultaat * 
De bomen werden 16/6, 30/7 y 27/8 en 10/9 fecontroleerd» Voor 
zover in de naaststaande rij een geschikte contrôleboom ter 
vergelijking was te vinden, trad een geringe verbetering in de 
bladstand op;da bomen waren groener« Andere Domen waren moeilijk 
te vergelijken, omdat ze jonger of ouder waren dan de bomen van 
de contrôler!j, 
Conclusie : 
óndanks het feit, dat slechts moeilijk een vergelijking kon worden 
gemaakt, kreeg men toch de indruk dat er enige verbetering 
als gevolg van de werkzaamheid van frit merkbaar was^ Bij later 
onderzoek is evenwel gebleken, dat er verschillen tussen de 
onderstammen van de bomen voorkomen en dus geen bitii 'bare 
vergelijking aanwezig was» 
Warenhuis 
ush 
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Bijlag3 40o 
Bede Bruin;, Kwakelweg 99 Maasland„ Tuin:idem» 
Proefopzet : 
In een koude kas werden een perzik-en een pruime,t boom beide bemest 
niet 1 on3 frit e."..k„ Perzik: var«, Amsden» Pruim: Golden Japan» 
Frit is ingecxiltivateerd en ingegoten» Er werd bijgemest met 
ÏW ,Amm = üet betreft een kleigrond met pH 7<=3« 
Resultaat : 
De bomen zijn gecontroleerd op 18/6 en 7/7» Bij de eerste controle 
bleek de stand van de beide bomen zeer slecht<, Ea? was weinig groei 
en er waren veel kleine blaadjes0 De vruchten waren eveneens klein. 
Het blad was zeer ehlorotiseli* 
De naaststaande bomen groeiden veel beter en chlorose kwam hierin slechts 
weinig voor» Op 7 Juli was de stand van beide bomen niet verbeterd; 
de perzik liet re ids blad vallen» De bomen zijn kort daarop gerooid» 
De ent bleek niet slecht vergroeid en in '52 waren beide bomen nog 
in goede conditie, zodat de snelle achteruitgang niet verklaarbaar iso 
Conclusie : 
De oorzaak van het feit dat frit geen effect heeft gehad ligt waar­
schijnlijk In andere omstandigheden„ 
Het was niet mogeiijk de juiste oorzaak van het afsterven van deze 
Bl.jlage 41 





2 pootjes aan het begin 
het midden 2 pootjes met. 
ons frit per rr^. 
Frit is over 
In een koude druivenkas werden aan de ïi 
van de kas bemest met 1-| ons frit per rV-, in 
1 ons frit per rr^ en aan het eind 2 pootjes met la 
Het betreft Frankenthalers op een matig zware kleigrond 
de gevorkte grof liggende grond gestrooid en met de regenleiding 
ingegoten*, De be nesting bestond uit: 2 kg 12-10-18 per rr-, Er werd geen 
organische mest toegediend» 
Resultaat : 
É Controle werd uitgevoerd op 9/6, 7/7 en 26/8. De bladstand van de 
druiven was uitstekend; er waien heel geringe verschillen, echter soms 
in het nadeel der "bomen, welke met frit bemest waren« Chlorose kwam 
praetisch niet voor., Het gewas was zeer gezond* 
Conclusie : 
In de optredende verschillen was weinig of geen lijn te bemerken, zodat 




C.P.Y. Marrewijk, Mariëndijk 9? Honselersdijk. Tuin:Vijverbergerlaan. 
Proefopzet : 
In een druivenkas werd aan dé zonzijde de voorste helft bemest met 
2 ons frit per rr2«, de achterste helft met 1 ons per rr2 en de Yoorste-
helft van de schaduwzijde evenoens met 1 ons per rr20 De achterste 
helft van dç schaduwzijde diende als contrôle» Het gedeelte met 2 ons 
frit per rr^ vertoonde vóór de toediening van het frit de slechtste 
bladstand; er kwam een matige aantasting van chlorose voorc Het 
gedeeltes dat als contrôle werd bestemd, was echter niet het beste 
gedeelte van de kaso Het frit werd na het krenten ingecultivateerd en 
ingegotenc Het betrof Black Alicante op snoer0 De bemesting per rr2 
bestond uit 1-wagen rotte mest en 1 kg .12-10-18, Het is een matig zware 
kleigrondc 
Resultaat : 
Waarnemingen werden verricht op 24/6, 29/7? 24/8, 24/9 en 28/l0o Het 
gedeelte met 2 ons frit per rr2 bleek zich gedurende de zomer te herstellen 
van de voorkomende matige chlorose-aantasting. Over de gehele kas bleven 
echter lichte chlcEûseverschijnselen optreden en er waren geen verschillen 
van betekenis tussen het met 1 ons frit behandelde en het onbehandelde 
gedeelteo 
Conclusie ; 
Het is mogelijk, 
het ergst optrad 
echter in de vakken waar met 1 
evan de chlorose optrad t.o.v. 
waarschijnlijk. 
kas 
dat het herstel van de chlorose op de plaats waar deze 
werd veroorzaakt door de_werking van het frit, Doordat 
ons per rr2 werd bemest geen verbetering 
het onbehandelde gedeelteP is dit niet 
.aan 2 ons frit per rr
2 1 ons frit per rr2 
1 ons frit per rr2 » controle 
sloot 
open grond 
- Bi.liage 43. 
B „Hoy. Kleef » Middelbroekweg 75 } Honselersdi jk. 
Proefopzet : Tuin : idem. 
In twee stookkassen met druiven werd de schaduwzijde bemest niet 2 
ons frit per rr20 Aan één eind werden in beide kassen 4 poten niet behandeld 
deze einden vertoonden andere jaren minder chlorose» 
Ook de zonzijde was andere jaren beter dan het behandelde gedeelte» 
In de ene kas werd het frit ingecultivateerd en in de andere licht 
ingeriekt» Het betreft druiven ras: Solden Champion op een kleigrond 
die + 1 m uit het water ligt. Als bemesting werd 1-jg- kg 12-10-18 
gegeven. Er werd bijgemest met Kalisalpeter en er werd geen organische 
mest toegediend. 
Resultaat : 
De bomen werden op bladstand gecontroleerd op: 24/6, 29/7924/8 en 25/9» De behandelde vakken vertoonden reeds bij de eerste waarnemingen 
meer chlorose dan de rest van de kassen» Deze toestand onderging bij 
latere waarnemingen geen verandering» De kweker verzekerde, dat de 
toestand in verhouding tot voorgaande jaren zeer zeker iets verbeterd 
was » Het frit was echter toegediend op plaatsen, die voorgaande jaren 
het meest chlorose vertoonden. 
Conclusie : 
Omdat het frit was toegediend op die plaatsen, waar meer chlorose voor­
kwam, was geen goede vergelijking mogelijk t.o.v» de onbehandelde 
gedeelten» Volgens de kweker mag aangenomen wordenf dat de bemesting met het frit hier een enigszins betere bladstand ten gevolge heeft gehad, 
kas ^ 
4 poten 2 ons frit per rr- ingeriekt conxr. 
niet behandeld 
-~v3 















In een^druivenkas werd aan de N zijde7rr bemest met ons frit 
per ri'2; deze werd ondergespit, op 2 April 1953« In de kas stonden 
Black Alicanten, geteeld op snoeren. Het betreft een lichte klei­
grond O 
De winterbemesting bestond per rr2 uit: lvkg Hazenlijnmeel, £ kg 
Super en ür kg Pat «.Kali« Er werd tweemaal bijgemest met 12~10-i8o 
Resultaat : 
De bomen werden gecontroleerd op 3/7» 15/8 en 9/9° Er was echter geen 
verbetering te constateren toOoVo de. toestand» zoals die kort na het 
uitlopen was; er trad toen overal een lichte chlorose op, die bij 
latere waarnemingen erger werd, maar het gedeelte dat met frit was 
bemest, onderscheidde zich in niets van de niet behandelde bomen. 
De groei was goed0 
Conclusie : 
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Bi,ilage 45o 
Wedo Ammerlaan, Mariëndijk 44, Honselersdijko 
Proefopzet : Tuin: idem. 
In een koude druivenkas werd na het krenten van de druiven bijgemest 
met 2'h ons frit per rr2 aan de schaduwzijde van de kas0 De er 
tegenoverliggende kant diende als controle. Het betrof druiven var: 
Black Alicante op een kleigrond * Het frit werd ingecultivateerd en 
ingegoten0 Afgelopen winter werd de kas op 60 cm diepte gedraineerd« 
De bemesting per rr1- bestond uit 2 wagens koemest, \ kg FeSO^ 
en i MnSC^e Andere jaren trad veel chlorose op» 
Resultaat : 
ï)e "bomen werden op 24/6, 29/7, 27/8 en 25/9 gecontroleerde 
Voor het toedienen van het frit op 24 Juni trad vooral aan de schaduw­
zijde op sommige plaatsen matig chlorose op in de vorm van een heel 
fijn patroon, waarbij het bladmoes tot bijna wit verkleurde» De groei 
aan de zonzijde was beter dan aan de kant waar het frit zou worden 
toegediend*, Op 29 Juli trad plaatselijk nog wel (ijzer)chlorose op, 
maar vele bladeren waren echter reeds min of meer hersteld; de jongpre 
bladeren waren groen„ Bij de waarnemingen op 27 Aug0 en 25 Sept. 
was het gewas aan beide zijden practisch groen0 Alleen in enkele van 
de onderste bladeren kwam nog chlorose voor« Er was nagenoeg geen 
verschil tusson de beide zijden van de kas» 
Conclusie : 
De betasting met PeS0A en MnSO. , alsmede het öatïzï eisen zullen er 






H, A, Zwinkels» Kvaklaan 25« Wateringen, Tuin s idea 
Proefopzet : 
In een warenhuis, werden enkele kappoten bemest set frit reap* 1 
en 74 ons frit per rr2, Sen ke poot bleef onbehandeld en diende als 
controleo Deze proef weyd in tweevoud opgezet met chrysanten varié'-
teitan Miss Wilcox en Little America. Half Juli werden de chrysanten 
gepoot om te worden opgekweekt als trosfthrysanten» Begin September 
werd net glas.op het warenhuis gelegd. 
Het is een zavelgrond die ± 1?25 si uit het water ligt en een goede • 
chemische samenstelling heeftâ Het betreft een monster van bijgaande 
analyse* De grónd is Volgens dit advies bemest» 
Resultaat; 
Op 18/61 28/7., *L?/8> 18/9? 15/10 en 19/11 werd dit gewas gecontroleerd«-
Op 27 Augustus trad er voor de eerste maal enige geelkleuring op, 
echter allein in.de onderste bladeren» Ook bi;J later waarnemingen 
bleef de geelkleuring tot de onderste bladeren beperkt». Bij de 
Wilcox was de stand van de planten die bemest waren met 1-^ ons 
frit iets groene dan dé stand van de contrôle De verschillen 
waren echter gering,. 
Er was nagenoeg geen verschil tussen 1 en h ons per rr2 en de contrôlée 
Bij de • \ ' • Little America was de o ont role ongeveer gelijk aan 
de objecten met en 1^ aas frit per rr2s De planteimet 1 ons gaven 
een groenere stand te sien» 
Conclusie: 
Voor de variant Wilcox kan van een geringe verbetering van de blad­
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Samenvatting van de proeven, gerangschikt, 
near het gewas. 
ïam Gewas Hoeveel- Grondsoort 
heid 0 
frit/rr*-
+ + - Opmerkingen 
, Get. v. 'cT. 
Ende Tornatan i-l-li-2 Klei - Geen duidelijk verschil 
,M. v ,d .Eyk {-1-2 Veen(kleiacht) 1+2 beter dan £ 
:A.de Biocos ï-n-2 Klei li+ 2 't beste 
.VoKil «1 i-l-li Klei + 1 !t beste, 3.$ andere paajiaMÖg-
ff & l-i-ii Klei 1 en 1-è beter dan ï ineden» 
.Moerman P. ff i-l-l| Klei - Verschillen in de grond 
-,Ruigrok 1-2 Klei - geen versch.geen chlorose 
.J.de Blooi8 Zavel + Geringe verbetering v . d ,  
bladstand 
Zand Vermoedelijk wanverh.HPK 
.Troost 1 Zand Geringe verbet-ring bladl 'i ':* . J.v .Of feien Klei T Betere structuur dan C. 
.Vellekoop ff 1 * Klei(lichte) + Minder chlorose. 
•Jfc erink Komkommers i-i-i-è Veen Mogelijk i-li beter« 
.Moerman Tf î-1-li Veen beter. .Nowë ff 2 Klei + Mn,Verschillend behandeld ode Hönde H Klei Plantenziekte .J,Mast fl - Veen - Tijd te kort .Droppert ff Kleiachtig -
Veen + Verbeterde groei .v«d«Dool F. ft 1 Veen Iets minder chl. 
, Geb. v ,Bomme] I Kleiachtig Veen « Verschillen in bemesting «C. v-,d .Berg H 1 Veen + Iets verbeterde groei 
> 
Tabel 2° 
Samenvatting van de proeven gerangschikt 




Grondsoort •f + 
mui  - Opmerkingen 
Chrysanten 
Chrysanten 1-2-3-4 Klei - Geen verschillen 
Pzwinkels II £-1-1* Zavel - geen lijn in verschillen 
>. Kowvenhoven " 1-2-21 Klei - verschil onafh. v.d. 
hoeveelheid. 
-.Sljappendel ft 1 Veen - geen verschillen 
i.Roerefijn ?? 1 Veen - waarnemingen te kort 
>.Slappendel f l 2 Veen - Geen verschillen 
.»VoMil Bloemkool i-l-l-i Klei -f Verbetering bladst» 
!. v«,Uff elen Andijvie l-l£-2-2* " - Geen duidelijk verschil 
>,Vi jverberg Meloenen i-l-li-2^ 2£" + l lä-2 beste »2-1 andere variet 
Uv#d0Berg Stambonen £-i-i£ f i + -g iets beter 
>oTh.VoSchie Prei 3/4 f! ~ Fe + kippenm.-12-10-180 
I 
Tabel 3 
Samenvatting van de proeven gerangschikt 
naar het gewas. • 
Fruito 
aam Gewaa Hoeveel- Grondsoort + + - Opmerkingen 
_____ held __ 
.V«d.Vliet Pruimen li Zavel Geen verschil,weinig chl» 
«T ft 1 Zavel - Zeer chlorotisch,geen . 1 verschil «G.de Buyter (( 3 1/3 Zavel Prachtig gro6n (Alles), 
,H,v.d.Hout Î1 li Zavel - + Mn geen verschillen 
oDijksehoorn 1« 1 Klei - Geen verschillen. 
oA.v.doS/el Perzik 1 Zavel - Geen verschillen, org«mest 
«Eijpma fl H Zavel - Andere oorzaak chl, 
o v o Nieukerk 1 Zavel - Versehe omstandigheden 
.v.do Hoeven <1 2 Zaad - Versehe tussen de bomen 


















- geen versehealles groen. 
- MnSo^ + FeSO^. 
- moeilijk vergelijkbaar 
overal chlorose 
- Alles beter + Fe + Mn + dr, 
Tabel 4. 
Samenvatting van de proeven gerangschikt naar 
de grondsoort. ' 
rondsoort Naam Gewas Ho^ /eeihe^-d frit per 
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^ JtV<L ^I-O-I 
Zand 






Groentegewassen per grondsoort; 
in fo 
Grondsoort + + - Aantal + ± -
Zand-Zavel 1-2-1 4 25-50-25 
Klei 6-3-8 17 35-18-47 
Yeen 4-2-5 11 36-18-46 
Klei Maasland 4-2-4 10 40-20-40 
Overige klei 2-1-4 7 28-14-58 
Kleiachtig Yeen 2 0-1 3 67- 0-33 
Yeen 2-2-4 8 25-25-50. 
